



MOMPOU EN 1975 
MOMPOU (BARCELONE, 1893-1987), DONT ON CÉLEBRE 
CETTE ANNÉE LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE, EST UN 
DES PLUS SINGULIERS COMPOSITEURS DE L'HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE CATALANE. 
MONTSERRAT AlBET MUS I COLOGUE 
CATAlÓNIA 
I!l urant I' année 1993 la culture • catalane célebre toute une sér ie de centena ires remarqua bles : 
ceux du peintre Joan M iró , des poetes 
Caries Ribo e t J.V. Foix et du musi cien 
Frederic M o mpou. Compositeur parm i 
les plus singuliers de I' histoire de la mu-
sique ca talane, Momp ou a p rodui t une 
c:euvre féconde, s'étendant sur plus 
d ' un d emi-s iecle, et d 'une o r igina lité in-
téressant ch oque jour davantage sur-
to ut les jeunes, qui so nt séduits p ar ce t-
te c:euvre cohérente d ' une ex traord ina i-
re beauté . De toute so créa t ion, qui es t 
san s nul doute une d es plus impo rtan tes 
production s pour le piano du xxe siecle, 
ses c:euvres vocales e t p o ur pi a no , e t 
pour p iano seu l sont les p lus marquan-
tes. Le p iano y occupe une place si im-
portante que I'on a souvent I' impression 
qu ' iI constitue un prolongement du musi-
cien , qu i considéra it d 'ailleurs que seul 
cet instrument éta it capable d 'étab lir un 
contact avec la matiere sonore. 
Mompou travailla avec ri g ueur et téna-
cité pendant soixante ans . Avec des 
moyens tres simples il stimula notre sen s 
auditif. Á I'aide de quelques notes seu-
lement, i l imprima a so musique un ca -
ractere sui generis. Recommencer, par-
tir de zéro est le mot cié de son esthéti-
que. Cette démarche lui permit decréer 
une musique primitive, entourée de 
mystere et de magie ; une musique qui 
est en meme temps celle d 'un voyant 
capable de découvrir le sens des cho-
ses simples et marginales qui acquie-
rent, a travers lui, un ca ractere vital , 
chargé de signification . 
Frederic Mompou est né au Poble Sec, a 
Barcelone, le 16 avril 1893. II vécut son 
enfance dans des quartiers industriels, 
un faubourg plein de bruit et de sons o 
Son pe re, Fre-deric Mompou, était origi-
naire de Ginestar de l'Ebre, dans la 
région du Camp de T arrogo ne. La fa-
mille de so mere, Josefina Dencausse, 
était de Tarbes, préfecture du départe-
ment fran~ais des Hautes- Pyrénées. 
Son pere et son oncle · étaient venus a 
Barcelone au milieu du XIXe siecle pour y 
installer une succursale de la fonderie 
de cloches que possédait la famille 
Dencausse a Tarbes. La nouvelle fonde-
rie était située au pied de la butte de 
Montju"lc. II est possible que la fasc ina-
tion pour le son que manifesta Mompou 
des son enfance provienne de ses clo-
ches et de leurs résonnances harmoni-
queso Á choque fois qu ' il se rendait a la 
fonderie, il se sentait attiré par la musi -
que qui emplissait la nef industrielle et 
MUSIQU E 
.~  --" 
T ABLEAU DE JOSEP MOMPOU 
essayait de percevoir la note exacte de 
choque cloche . "J'a ime les accords qui 
ont une sonorité de cloche ", disait-i l. 
Cette passion pour le son des carillons 
I'accompagna toute so vie et il s'en ins-
pira meme pour créer son accord per-
sonnel si métal ique, dont le role est tres 
sembl~ble a celui de I'accord mystique 
du Russe Scriabine . Á propos de son 
accord , Mompou dira des années plus 
tard : " C'est le symbole de toute ma mu-
sique." 
En 1911 il reálisa le voyage a Paris 
dont revaient tous les artistes catalans 
de l ' époque. Des lors, et pendant une 
vingtaine d 'années , so vie se partagera 
entre Barcelone et la capitale fran~aise , 
Ol! il séjournera a tro is reprises plus ou 
moins longtemps. 11 disait que la solitu -
de des grandes villes lui permetta it de 
vivre pleinement so vie intérieure : "J'ai -
me vivre et chercher la soli tude, ma is 
celle des grandes villes ." 
De ses premieres c:euvres , ont survécu 
Impressions íntimes (191 1- 1914) et Pes-
sebres (1914- 1917) ; Sdmes d 'enfants 
(1915-1918) et Jeunes filies au jardin . 
Entre 1916 et 1917 il écrit Suburbis, Ol! 
iI décrit de maniere poétique et réaliste 
les images ou les impressions qui I'ont 
frappé lors de ses promenades dans la 
banlieue barcelonaise . Peu de temps 
apres, il s'engage dans une nouvelle 
voie et compose Cants magics (1919) , 
so premiere composition éditée, qui an-
nonce Charmes (1920), musique enve-
loppée de myste re, et Fetes lointaines 
(1920), la grande fete du souvenir . 
So corriere internationale commence en 
1920, lors de son deux ieme séjour a 
CAT A L ON I A 
Paris, Ol! so n ancien ma'ltre, le p ian iste 
Ferd inand Motte-Lacro ix, avai t joué 
p o ur la premiere fo is Sdmes d 'enfants, 
Cants magics et Quatre glosses sobre 
can~ons catalanes. La revue "Le Temps " 
ava it pub lié a la suite de ce concert un 
articl e le co ncernant, signé par le céle-
bre critiq ue pa ris ien E. Vu il lermoz, qui 
fa isa it I' é loge de I'écri ture novatri ce du 
co mpositeu r . 
Dans cette c:euvre apparaí't la recherche 
du temps passé, celle qui le préoccupait 
dé ja lo rsque, enfant, il cachai t dans le 
jardin de so maison du Putget toutes 
sortes d 'objets et de jouets dans le seu l 
bu t de les retrouver plus tard et de nie r 
a insi le passage du temps pour vo ir le 
passé converti en présent . 
De 1932 a 1942, a I'instar de Sch6n -
berg, Fa ll a et tant d'autres, Mompou 
vécu t une période de douloureux si l en-
ce . Durant les années quarante il co-
men ~a le tr iptyque Combat del somni, 
inspiré des poemes de I'éd iteur Josep 
Janés : Damunt de tu només les flors, 
Aquesta nit un mateix vent, Jo e t pres-
sen tia com el mar, la premiere portie 
entrant dans le répertoire de la plupart 
des chanteurs de Lieder actuels . 11 tra-
vailla aussi a so collection de Canr;:ons i 
danses commencée en 1921 . Bien que 
toutes ces compositions soien t inspirées 
de themes tradit ionnels catalans, rien 
ne justifie que Mompou soit qual ifié de 
compositeur nationaliste . Á cet égard , il 
disait lui-meme : "Je n 'a ime pos qu 'on 
dise de moi que je su is un compositeur 
nationaliste . Toute ma musique es t im-
prégnée de I'espr it catalan, grace a 
I'utilisation d'accords ou de sonorités 
déterminés. Je n'ai jama is util isé un seul 
theme de fa~on directe." 
11 est admirable qu 'avec des moyens et 
des procédés tres simples, tels que I' in-
troduction d 'un accord ou la modifica-
tion d 'un rythme, les éléments popula i-
res " sonnent" immédiatement Mompou. 
En 1959 il commen~a son chef d ' c:euvre 
Música callada inspiré de I' c:euvre du 
poete et mystique saint Jean de la 
Croix, dont les ve rs "la música callada, 
la soledad sonora " con st ituerent pour 
Mompou le po int d e départ vers la plus 
haute express io n d e sa musi que : "Ces 
quatre cah iers co ntiennent toute I'es-
sence de ma musique (. .. ). Ces p ieces 
sont le reflet de ma recherche de la 
forme concrete ." 
Puissen t ces paroles etre un hommage 
au music ien qui s' éteign it le 30 juin 
1987 dans so ma ison du passeig de 
Gracia de Barcelone. • 
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